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NAPUTCI AUTORIMA
Časopis PRILOZI INSTITUTA ZA ARHEOLOGIJU U ZAGRE-
BU/CONTRIBUTIONS OF INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY IN 
ZAGREB donosi izvorne znanstvene i pregledne radove te 
recenzije na području ARHEOLOGIJE i srodnih društveno-
humanističkih znanosti.
Rad treba pisati jasno i jezgrovito. Naslov članka mora 
biti kratak i informativan, u načelu sastavljen od ključnih 
riječi. Pored teksta rad mora sadržavati: nacrtak (apstrakt), 
ključne riječi, bilješke, potpise ilustracija, autorske nizove i 
skraćenice. Uz tekst autor prilaže ilustracije. Tablice, tabele, 
karte i slike moraju biti razumljive i bez čitanja teksta. Prila-
žu se posebno s naznakom u tekstu gdje bi se u kontekstu 
trebale pojaviti, a uz njih se posebno prilažu i opisi. Fotogra-
fije, crteži i zemljovidi, tj. tematske karte bit će usklađene u 
dogovoru s Uredništvom. Pojedini autor može sudjelovati 
(u određenom svesku časopisa) najviše s jednim rukopisom. 
Izuzetak su radovi u kategoriji recenzije. 
Rad se u načelu objavljuje na hrvatskom jeziku, a pre-
vodi se u cjelosti na jedan od svjetskih jezika u dogovoru s 
Uredništvom.
Bibliografska jedinica se u tekstu citira tako da se stavlja 
u zagradu na mjesto na gdje slijedi u tekstu. Uz prezime na-
vodi se godina izdanja te stranice ili brojevi ilustracija npr. 
(Minichreiter 2002, 11, 13-16, karta 2, T. 6,1, T. 8,12, sl. 2,2). 
Na kraju rada je popis literature prema abecedim nizom 
(npr. Minichreiter K., 2002, Ukopi stanovnika u naseljima 
starčevačke kulture u Hrvatskoj, HistriaAntiq 8, Pula, 63-72.). 
Kratice koje se koriste u radu moraju odgovarati kraticama 
navedenim u časopisu Bericht der Römisch-Germanischen 
Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts 73, 
Frankfurt/Main-Berlin 1992. Ako citirani časopis nije nave-
den, iznimno se navode kratice korištene u ranijim broje-
vima časopisa PRILOZI INSTITUTA ZA ARHEOLOGIJU U ZA-
GREBU.
Rad se upućuje Uredništvu u jednom ispisu s velikim 
(dvostrukim) proredom, na jednoj strani papira formata A-4 
s bjelinom od 20 mm sa svake strane teksta (tzv. Kartice = 
1800 znakova). Uz ispis, obavezno se predaje CD s tekstom 
rada i ilustracijama. 
Odluka o prihvaćanju te kategorizaciji rada donosi se na 
osnovi prosudbe najmanje dva recenzenta, a konačnu od-
luku o prihvaćanju i kategorizaciji rada donosi glavni i od-
govorni urednik. 
Svi radovi podliježu obradi Uredništva u smislu općih, 
stručnih i publicističkih normi, kao i posebnih pravila časo-
pisa PRILOZI INSTITUTA ZA ARHEOLOGIJU U ZAGREBU. Pro-
cijeni li glavni urednik da postoje veći propusti u sadržaju, 
načinu prezentiranja ili nedostatci u strukturi, rad će biti, uz 
primjedbe upućen autoru na preinake.
Autor je u potpunosti odgovoran za sadržaj svog rada.
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
The journal PRILOZI INSTITUTA ZA ARHEOLOGIJU U ZA-
GREBU/CONTRIBUTIONS OF INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY IN 
ZAGREB publishes original scientific and review articles and 
book reviews in the field of ARCHAEOLOGY and related social 
sciences and humanities.
Articles should be written clearly and concisely. The title 
must be brief and informative, and generally it should con-
tain the key words. All articles should include: an abstract, key 
words, notes, illustration legends, bibliographic references and 
abbreviations. Articles should be accompanied by illustrations. 
All plates, charts, maps, photographs and drawings must be 
comprehensible even without reading the text. They should 
be submitted separately, and each should contain a legend 
identifying it and an indication of its placement within the 
text. Photographs, drawings and maps, i.e. thematic maps are 
subject to adjustments following an agreement between the 
author and the editorial board. A single author may contribute 
only one manuscript in a single journal volume. This rule does 
not apply to book reviews. 
In general, articles are published in the Croatian language, 
along with their translation into one of the major international 
languages, as agreed with the editorial board.
Bibliographic references in the text should be placed 
within parentheses and contain the author’s surname, year of 
publication and page or illustration number, e.g. (Minichreiter 
2002, 11, 13-16, map 2, P. 6,1, P. 8,12, fig. 2,2). At the end of the 
paper references should be listed alphabetically (e.g. Minichre-
iter K., 2002, Ukopi stanovnika u naseljima starčevačke kulture 
u Hrvatskoj, HistriaAntiq 8, Pula, 63-72.). If abbreviations are 
used in the bibliographic references, they should correspond 
to the abbreviations listed in the journal Bericht der Römisch-
Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen 
Instituts 73, Frankfurt/Main-Berlin 1992. If the quoted journal 
is not listed in it, exceptionally abbreviations used in previous 
issues of CONTRIBUTIONS OF INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY IN 
ZAGREB may be used.
Articles should be sent to the editorial board in one copy, 
typed in double spacing, on one side only of white A4 size pa-
per, with a margin of 20 mm on each of the four sides of the 
page (so-called ‘author’s page’ = 1800 characters). In addition 
to the print-out, CD containing the text and illustrations should 
also be submitted. 
The decision on whether an article is to be accepted or not 
and on its appropriate categorisation shall be made on the ba-
sis of an evaluation made by not less than two reviewers. The 
final decision on the publication and categorisation rests with 
the editor-in-chief. 
All articles are subject to editorial interventions as regards 
the general, professional and publishing standards, and some 
special rules prescribed by the journal CONTRIBUTIONS OF 
INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY IN ZAGREB. Should the editor-
in-chief determine that there are major deficiencies in the con-
tent, presentation or structure of the article, the paper and rel-
evant comments shall be sent to the author for modification.
Authors bear full responsibility for the content of their ar-
ticles.
The submitted papers and all relevant correspondence 
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Radovi autora i prepiska u svezi s njima pohranjuju se u 
Uredništvu tri godine, računajući od dana objavljivanja. Ru-
kopisi i prilozi (crteži, fotografije i sl.) ne vraćaju se autorima 
osim iznimno vrijednih izvornih radova, fotografija i sl. 
Autori kojima se radovi objave dobivaju tri primjerka ča-
sopisa PRILOZI INSTITUTA ZA ARHEOLOGIJU U ZAGREBU, a 
za objavljene izvorne znanstvene radove i 10 posebno uve-
zanih separata te rad pohranjen u PDF formatu na CD-u.
Rukopise treba slati na adresu redakcije s naznakom za 
časopis PRILOZI INSTITUTA ZA ARHEOLOGIJU U ZAGREBU, 
INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU, 10000 Zagreb, Ulica grada Vu-
kovara 68.
Rukopisi autora za časopis PRILOZI INSTITUTA ZA AR-
HEOLOGIJU U ZAGREBU vol. 26 zaprimaju se do 1. travnja 
2010.
shall be stored in the premises of the editorial board for a 
period of three years, commencing with the day of their pub-
lishing. Manuscripts and illustrations (drawings, photographs 
etc.) shall not be returned to the authors, with the exception of 
some particularly valuable original photographs etc. 
Authors whose articles get published are entitled to three 
complementary copies of the journal CONTRIBUTIONS OF IN-
STITUTE OF ARCHAEOLOGY IN ZAGREB, and if the article in 
question is an original scientific paper, they are also entitled 
to 10 offprints of their articles and a CD containing their article 
in PDF format.
Manuscripts should be sent to the Editorial Board, specify-
ing For the journal PRILOZI INSTITUTA ZA ARHEOLOGIJU U ZA-
GREBU, INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU, 10000 Zagreb, Ulica grada 
Vukovara 68.
Manuscripts for Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 
vol. 26 will be received until 1st April 2010.
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